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  ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﻤﺼﺎدر: اّوﻻ
 اﻟﻘﺮان:  اﻷول
. 7002 .nital bara isaretilsnart nagned aynnahamejret nad na’ruq-lA ,IR gapeD
 sserP halasiR ameG :gnudnaB
  اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﺜﺎﻧﻰ
    .دار اﻟﺴﻌﺎدة: اﻟﻘﺎﻫﺮة .۱ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ اﳉﺰ .۵٠٠٢.اﻣﺎم ﺟﻼاﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ
 و اﳊﺎﻛﻢ و اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ  
  ٢و  ١أﻳﺔ  ٩٢ﻓﺼﻞ  IXﺑﺎب  ٥٤٩١DUUأﺳﺎس :اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
: ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻋﻮﻧﺞ  .ﺗﺪرﻳﺲ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات. ٣١٠٢. أﲪﺪ ﻧﻮر ﻳﺎﱏ ،اﺳﻜﺎﻧﺪار
  .ﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻋﻮﻧﺞ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔﻣﻌﺟﺎ
: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ.  ٢٨٩١.ﻤﺪ ﻋﻠﻰاﳋﻮﱃ، ﳏ
  .ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻈﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ
ﻣﻨﺸﺄة : اﻟﻘﺎﻫﺮة.اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ. ٠٠٠٢. ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﺴﻌﺪﱐ
  .اﳌﻌﺎرف
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ﻰﻃﻮﻴﺴﻟا، ﻦﻳﺪﻟاﻼﺟ مﺎﻣا. ٢٠٠۵ . ﺰﳉا ﻊﻣاﻮﳉا ﻊﲨ۱  . ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ةدﺎﻌﺴﻟا راد.  
ﺒﻠﻃ ﲔﻤﻠﻌﳌا ﺔﻴﻠﻛ ﺔﻮﺘﻧﻮﻛ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا . ﺔﻨﺴﻟا نوﺪﺑ.لوﻷا ءﺰﳉا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻴﺑﱰﻟاc  ﻮﻛورﻮﻧﻮﻓ
 :مﻼﺴﻟا راد.  
ﺪﲪا ىﺪﺷر ،ﺔﻤﻴﻌﻃ و ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ ،ﺔﻗﺎﻨﻟا.٢٠٠٣  . ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﻖﺋاﺮﻃ
ﺎ  ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا .ضﺎﻳﺮﻟا : ﺔﻔﻗﺎﺜﻟا و مﻮﻠﻌﻟا و ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻤﻈﻨﳌا تارﻮﺸﻨﻣ
ﻮﻜﺴﻴﺴﻳإ.    
ﺎﺜﻟﺎﺛ :ﺎﻤﻟا ﻊﺟرﻟاﻠﻷا ﺔﻐﺔﻴﺒﻨﺟ    
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  اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
  
 "ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﺣﻮال اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .١
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف اﺣﻮال  .٢
 "ﻋﺎﻧﻄﺮو"
 "ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﺣﻮال اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .٣
 اﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة .٤
 اﻟﺼﻮرةاﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات دون وﺳﻴﻠﺔ  .٥
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  اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
  
 ؟"ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﺷﺮح ﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰱ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .١
 ؟"ﻋﺎﻧﻄﺮو"ﰱ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف ﻛﻴﻒ اﳌﻮﻗﻒ اﳉﻐﺮا .٢
 ؟"ﻋﺎﻧﻄﺮو"ﻛﻴﻒ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .٣
ﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌ .٤
 ؟"ﻋﺎﻧﻄﺮو"
ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  .٥
 ؟"ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف 
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  ﺎﺋﻖاﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻮﺛ
  
ﰱ "  ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﳌﻌﺎرف وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .١
 ٤١٠٢-٣١٠٢ﺳﻨﺔ 
 "ﻋﺎﻧﻄﺮو"ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .٢
 "ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﺣﻮال اﳌﺪرس ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .٣
  "ﻋﺎﻧﻄﺮو"اﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﺑﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرف  .٤
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  اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ /رﻣﻮز اﻟﻤﺼﺎدراﻹرﺷﺎدات 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 ﺮﻗﻢاﻟ اﻹﺳﻢ  ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺷﺎرة
 .١ ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ م م
 .٢ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ م ر
 .٣ ﻃﺎﻫﺮي وﻛﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ط ه
 .٤ رزﻛﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ر ك
 .٥ دﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ د ي
  .٦  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻠﻴﺔ اﳋﲑﻳﺔ  راﺋﻴﺴﺔ اﻹدارة  م خ
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 اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 
 
 
 
 
 
  
  
  ١: اﻟﺼﻮرة 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ﰱ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ب
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ٠١ﺳﺎﻋﺔ .  ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮا  ٢ﻤﻌﺔ، ﻣﺄﺧﻮذة ﰱ اﻟﻴﻮم اﳉ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ٢:اﻟﺼﻮرة 
   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ﰱ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ب
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ٠١ﺳﺎﻋﺔ .  ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮا  ٢ﲨﻌﺔ، ﻣﺄﺧﻮذة ﰱ اﻟﻴﻮم 
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  ٣: اﻟﺼﻮرة 
    ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ١ﻧﺸﺎط اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﰱ اﻟﻴﻮم  اﳋﻤﻴﺲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٤: اﻟﺼﻮرة 
  ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ١ﻧﺸﺎط اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺘﺎن ﻣﺄﺧﻮذة  ﰱ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
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  ٥:اﻟﺼﻮرة 
  اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺎذ ﻣﻨﲑ ﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ بﻧﺸﺎط 
 ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ١ﻣﺄﺧﻮذة ﰱ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٦: اﻟﺼﻮرة 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ب
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ٠١ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٤١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٢ﻣﺄﺧﻮذة ﰱ اﻟﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ 
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PEDOMAN ANGKET 
“PENGARUH METODE MUBASYAROH  DENGAN MEDIA GAMBAR 
TERHADAP PENGUASAAN MUFRODAT PARA  SISWA KELAS VIII B 
di MADRASAH STANAWIYAH AL-MA’RIF NGANTRU  
TULUNGAGUNG TAHUN AJARAN 2013/214” 
A. Pengantar  
Angket ini ditujukan kepada siswa – siswi  MTs kelas VIII yang  telah 
mengikuti proses pembelajaran bahasa arab sebagai bahan dalam 
penyusunan skripsi. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Nama saudara tidak perlu dicantumkan dalam angket ini 
2. Harap angket ini dibaca dengan seksama sebelum di isi kemudian 
berilah tanda silang pada satu jawaban yang saudara anggap paling 
benar 
3. Atas bantuan dan pastisipasi saudara dalam pengisian angket ini 
disampaikan terimakasih 
A. Metode Mubasyarah dengan Media Gambar (x) 
1. Apakah kalian pernah mendapatkan materi mufrodat dengan media 
gambar dari guru ? 
a. Pernah     c.Kurang mendapatkan 
b. Sering      d. Tidak mendapatkan  
2. Apakah gurumu sering memberi tugas untuk menghafalkan mufrodat? 
a. Pernah     c.Kurang mendapatkan 
b. Sering      d. Tidak mendapatkan 
3. Menurut kalian, apakah menguasai mufrodat adalah kegiatan yang 
sulit ? 
a. Sangat sulit     c.kurang sulit  
b. Sulit      d. Tidak sulit  
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4. Apakah   kalian selalu mendapatkan materi mufrodat dengan langsung  
menggunakan media gambar dari gurumu ? 
a. Selalu     cKurang mendapatkan 
b. Kadang – kadang    d. Tidak pernah 
5. Bagaimana sikap kalian disaat guru memberikan mufrodat dengan 
media gambar ? 
a. Sangat memperhatikan  c.Kurang memperhatikan 
b. Kadang memperhatikan  d Tidak memperhatikan  
6. Dengan menguasai mufrodat menggunakan media gambar, apakah 
kalian termotivasi dalam menghafalkan nya? 
a. Sangat termotivasi   b. Kurang termotivasi 
b. Termotivasi     c. Tidak termotivasi 
7. Menurut kalian apakah penyampaian mufrodat melalui media gambar 
mudah untuk dihafalkan ? 
a. Sangat Mudah    c. Kurang mudah 
b. Mudah     d. Tidak mudah 
8.   Dengan menguasai mufrodat melalui media gambar, apakah dapat 
membantu kalian dalam mengerjakan tugas sekolah ? 
a. Selalu membantu    c. Kurang membantu  
b. Kadang – kadang membantu   d. Tidak membantu  
9. Apakah menguasai mufrodat melalui media gambar bisa menambah 
ketajaman saudara dalam mencermati kata – kata arab di sekolah ? 
a. Menambah     c. Kurang menambah 
b. Kadang – kadang    d. Tidak menambah  
10. Apakah kalian merasa puas mendapatkan mufrodat dengan media 
gambar? 
a. Sangat puas    c. Kurang puas 
b. Puas      d. Tidak puas 
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B. Pengusaan Mufrodat (y) 
1. Apakah kalian mengikuti proses pembelajaran mufrodat  di sekolah ? 
a. Mengikuti    c. Kurang mengikuti 
b. Kadang – kadang    d. Tidak mengikuti 
2. Bagaimana sikapmu ketika mengikuti proses pembelajaran mufrodat di 
sekolah ? 
a. Selalu senang     c. Kurang senang 
b. Kadang senang    d. Tidak senang  
3. Apakah kalian mengikuti proses pembelajaran  mufrodat bersama 
ustadz ? 
a. Mengikuti    c. Kurang mengikuti 
b. Kadang – kadang mengikuti  d. Tidak mengikuti 
4. Apakah kalian  suka menghafal mufrodat ? 
a. Sangat suka    c. Kurang suka 
b. Suka     d. Tidak suka 
5. Seberapa seringkah kalian menghafal mufrodat ? 
a. Setiap hari    c. Seminggu sekali 
b. Dua hari sekali    d. Dua minggu sekali 
6. Apakah kalian selalu menghafal mufrodat yang telah di berikan oleh 
guru? 
a. Selalu menghafal   c. Kurang menghafal 
b. Kadang – kadang menghafal  d. Tidak pernah menghafal 
7. Bagaimana sikap kalian ketika guru menyampaikan serangkaian 
mufrodat di depan kelas ? 
a. Selalu memperhatikan   c. Diam  
b. Kurang memperhatikan   d. Tidak memperhatikan 
8. Apakah mufrodat yang sudah kalian hafalkan, selalu kalian gunakan 
dalam kehidupan sehari – hari ? 
a. Selalu     c. Kurang digunakan 
b. Kadang – kadang   d.tidak pernah 
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9. Dengan menguasai mufrodat apakah kalian semakin termotivasi untuk 
mempelajari materi – materi  pelajaran  bahasa arab? 
a. Sangat termotivasi   c. Kurang termotivasi 
b. termotivasi    d. Tidak termotivasi 
10. dengan  menguasai mufrodat apakah membantu kalian untuk belajar 
bahasa arab di rumah secara sendiri ? 
a. selalu membantu    c. Kurang membantu 
b. kadang – kadang membantu  d. Tidak membantu 
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PEDOMAN TEST TULIS 
Jodohkan  kata – kata berikut ini  sesuai dengan artinya yang benar !! 
 ِﺻ ْﻞ  َﺑ ْﯿ َﻦ  َﻜﻟا ِﻠ َﻤ َﺘ ِﻦﯿ  ِﺑﺎ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻊﻣ حﺎﺠﻨﻟا  
o  ٌحﱠﻼَﻓ 
o  ٌﺮِﺟَﺎﺗ 
o  ﱢﲎَﻐُﻣ 
o  ٌﺐََﻠﻃ 
o ﺖْﻴَـﺒْﻟا ُﺔﱠﺑَر 
o  ٌرﺎََﻴﻃ 
o  ٌﻲِﻃْﺮُﺷ 
o ﺪِْﻳَﱪْﻟا ٌﻞُﺟَر 
o  ٌِﰲﺎَﺤَﺻ 
o  ٌيِﺪْﻨٌﺟ 
o  ٌِﻖﺋﺎَﺳ 
o  ٌمﺎﱠﺳَر 
o  ٌﺐْﻴَِﺒﻃ 
o  ٌسﱢرَﺪُﻣ 
o  ٌطﺎﱠﻴَﺧ 
o  ٌصﺎﱠﻗَر 
o  ٌﺔَِﺿﺮُﳑ 
o  ٌقَﻼَﺧ 
 ٌِئرَﺎﻗ
o Polisi 
o Tukang cukur 
o Petani 
o Pelukis 
o Dokter 
o Guru 
o Pedagang 
o Ibu rumah tangga 
o Penyanyi 
o Perawat 
o Penari 
o Wartawan 
o Murid 
o Tukang pos 
o Penjahit  
o Pilot  
o Tentara  
o Sopir  
o Fotografer  
o Pembaca  
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ﻲﺒﻳﺮﺠﺘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻹا زﻮﻣﺮﻟاT Test 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
SMP/MTs : MTs  AL – Ma’arif  Ngantru 
Mata Pelajaran        : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII /1I 
Standar kompetensi: 1. Qiro’ah / membaca                                                                                       
Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, 
pengalaman dan informasi  baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang ﺔﻨﮭﻤﻟا 
Kompetensi Dasar   :   1.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, 
kalimat dengan ucapan, tekanan dan irama serta mampu  
menguasai kosa kata. 
Alokasi Waktu  : 2 x 80 menit ( 1 x pertemuan ) 
Tujuan Pembelajaran  
1. Kognitif  
 membaca teks bacaan dengan intonasi yang baik dan benar 
 menjawab soal sesuai dengan bacaan secara lengkap 
2. Afektif  
Nilai karakter bangsa 
 Peserta didik dilatih selalu berdo’a pada saat mengawali 
pelajaran 
 Peserta didik dilatih mengucapkan salam apabila bertemu 
dengan salah satu guru di sekolah nya 
 Peserta didik dibiasakan selalu menghentikan aktivitas apabila 
mendengar adzan 
Keterampilan social 
 Melalui proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
berkomunikasi dan saling menghormati 
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Psikomotorik 
 Peserta didik secara individu dapat menerapkan kalimat sapaan 
sapaan bahasa arab dalam sehari hari 
Materi Pembelajaran : ﺔﻨﮭﻤﻟا 
Model Pembelajaran : a)  pendekatan : Sam’iyah Syafahiyyah,  siswa aktif 
b) Metode : langsung (ةﺮﺷﺎﺒﻣ) 
c) Strategi : siswa aktif 
 
Langkah – langkah pembelajaran : 
Pertemuan 1 
Tahap sintak Kegiatan sekenario pembelajaran Strategi / 
pendekatan 
/metode 
Nilai 
Karakter 
Budaya 
Bangsa 
Alokasi 
waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
( اَﺪِْﻌﺘِْﺳا كاَرْد ِْﻹا ) 
1. Pendidik  mengucapkan salam 
assalamualaikum wr. Wb. 
2. Pendidik  mengabsen para peserta 
didik 
3. Peserta didik memperhatikan 
penjelasan materi yang akan 
disampaikan beserta kompetensi 
dasar dasar yang akan dicapai 
4. Pendidik memberi motivasi 
kepada peserta didik dengan 
kalimat mahfudhot 
5. Menanyakan kepada siswa 
tentang ﺔﻨﮭﻤﻟا 
Siswa aktif, 
 
 ceramah 
 
Ceramah 
 
 
 
Ceramah 
 
 
 
Religius 
 
Disiplin 
 
Rasa ingin 
tahu 
 
 
  
 
 
 
 
 
10 
menit  
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Kegiatan inti 
Fase 1: 
ekplorasi 
(فﺎَﺸِْﻜﺘِْﺳا) 
 6. Peserta didik mendengarkan dan     
menirukan bacaan dari pendidik 
7. salah satu / beberapa peserta 
didik membaca secara nyaring, 
sedangkan yang lain nya 
mendengarkan.  
8. Peserta didik mendengarkan dan 
menirukan bacaan kosa kata dari 
pendidik dengan menggunakan 
media gambar secara berulang - 
ulang 
 
Drill 
 
 
Siswa aktif 
Rasa ingin 
tahu 
 
 
 
 
 
20 
menit 
Fase 2: 
Elaborasi 
(ﺮْﯾِﻮَْﻄﺗ) 
  
9. Peserta didik di beri kesempatan 
untuk bertanya kata/ungkapan 
yang dianggap sulit kepada  
teman / pendidik dan meminta 
untuk menerjamah 
10. Peserta didik mengerjakan 
soal di LKS  
Diskusi 
 
 
 
 
 
Penugasan  
Tanggung 
jawab 
 
 
 
 
Tanggung 
jawab + 
kreatif 
 
 
 
25 
menit 
Fase 3: 
Konfirmasi 
(ﺖِْﯿﺒَْﺜﺗ) 
 
 
 
 
 
 
11. Pendidik bersama peserta didik 
membahas jawaban atas soal 
yang sudah dikerjakan 
12. Pendidik mengoreksi dan 
memberi  acuan cara menjawab 
pertanyaan yang dianggap sulit 
13. Pendidik bersama peserta didik 
membahas jawaban atas soal 
yang sudah dikerjakan 
Penugasan  
 
 
 
 
Penugasan  
Penugasan  
 
 
 
 
 
 
Tanggung 
jawab  
 
 
 
 
 
20 
menit 
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14. Pendidik mengoreksi dan 
memberi  acuan cara menjawab 
pertanyaan yang dianggap sulit 
 
 
Penugasan 
 
 
 
Kegiatan 
Penutup 
15.  peserta didik menyimpulkan isi 
tentang materi yang di 
sampaikan 
16. pendidik memberikan PR 
kepada siswa untuk 
mengerjakan soal dan 
memberikan motivasi 
17. pendidik menutup pelajaran 
dengan mengucapkan salam 
Ceramah 
 
 
 
Ceramah 
 
 
Religius  
Rasa ingin 
tahu 
 
 
Mandiri  
 
 
Disiplin  
 
 
 
5 
menit 
   
Sumber dan media pembelajaran : 
Sumber belajar  
 Modul Bahasa Arab kelas VIII MTs semester Genap 
Media Pembelajaran 
 Papan tulis 
 Gambar  
Penilaian 
 Instrument penilaian ( lampiran 2 ) 
 Jenis penilaian ( tes tertulis ) 
            Tulungagung,  juni 2014 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 
........................................... 
NIP. 
 Guru Bidang Studi Bahasa 
Arab 
 
 
 
.......................................... 
NIP. 
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  narajalebmep iretam :1 naripmaL
  ١ﺣﻮار  
 اﳌﻬﻨﺔ
  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ:   اﳌّﺪرس
  وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم:   اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  اﻳﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﳓﻦ اﻵن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻬﻨﺔ، ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺔ اﻣﻚ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰة؟:  اﳌّﺪرس
  ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:   ﻋﺰﻳﺰة
  ﻣﺎدا ﺗﻌﻠﻢ اﻣﻚ؟:   اﳌّﺪرس
  ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺴﻴﺔ و ﻟﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻏﲑﻫﺎ:   ﻋﺰﻳﺰة
  و اﻧﺖ ﻳﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ ؟ ﻣﺎدا ﻳﻌﻤﻞ اﺑﻚ ؟:   اﳌّﺪرس
    ﻫﻮ ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻴﻌﺎﰿ اﳌﺮﺿﻰ:    ﻧﺒﻴﻠﺔ
  ﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ؟:   اﳌّﺪرس
  ﻧﻌﻢ، ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ:      ﻧﺒﻴﻠﺔ
  ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺔ اﺑﻚ ﻳﺎ ﻓﻬﻤﻰ ؟:   ّﺪرساﳌ
  اﰊ ﺗﺎﺟﺮ، ﻫﻮ ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﻟﺴﻮق ﻟﻴﺒﻴﻊ اﻟﻮاد اﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ:   ﻓﻬﻤﻰ
 ﻗﺮأة 
ﻫﻢ . ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪرس و ﻃﺒﻴﺐ و ﻣﻬﻨﺪس و ﻓﻼح و ﺳﺎﺋﻖ و ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻬﻦ اﻟﻨﺎس
ﻫﺬا اﳌﺪرس، ﻫﻮ ﻳﻘﻮم اﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ و ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ . ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻴﻜﻮن ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻳﺴﲑة و ﺳﻌﻴﺪة
و ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﺒﺔ، ﻫﻲ . ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺪرس ان ﻳﻜﻮن ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﳎﺘﻬﺪﻳﻦ و ﻧﺎﻓﻌﲔ. ﻌﻠﻤﻬﻢ ﺳﻬﺮاﺧﲑا و ﻟﻦ ﻳ
ذﻟﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ! اﻧﻈﺮ . ﺗﻌﻤﻞ ﰱ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ و ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺮﺿﻰ ﻟﻴﺼﺤﻮا اﺟﺴﺎﻣﻬﻢ
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ﺔﻔﻴﻌﺿ ﺎﻧﺎﻴﻨﺑ ﲎﺒﻳ ﻦﻟ و ﺎﻳﻮﻗ ﺎﻧﺎﻴﻨﺒﻟا ﲎﺒﻳ نا . ﰱ ﻦﻣﻷا ﺮﻔﻳ و روﺮﳌا ﻢﻈﻨﻳ ﻰﻃﺮﺸﻟا ،ﻲﻃﺮﺷ اﺬﻫ و
و عراﻮﺸﻟا عراﻮﺸﻟا ﰱ روﺮﳌا ثداﻮﳊا ﺪﻳﺮﻳ ﻦﻟ.  
Lampiran 2 : instrumen 
ﺔﻔﯿظﻮﻟا   
 ﺔﯿﺴﻧوﺪﻧﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻰﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا راﻮﺤﻟا ﻢﺟﺮﺗ!!  
Kunci jawaban  
 Guru  : Assalamualaikum ! 
 Murid : wa’alaikumsalam wr. Wb 
 Guru : wahai murid – murid, sekarang kita akan membahas tentang 
profesi,  
    Apa profesi ibumu azizah ? 
 Azizah : beliau seorang guru di MTsN 
 Guru  : mengajar apa ibumu? 
 Azizah : beliau mengajar bhs inggris dan tidak mengajar yang lainnya 
 Guru  : dan kamu nabilah ? apa profesi ayahmu ? 
 Nabilah: dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa orang sakit 
 Guru  : apakah dia seorang dokter ? 
 Nabilah : benar, dia dokter 
Guru  : apa profesi ayah mu wahai fahma ? 
Fahma : ayahku pedagang, dia pergi ke pasar untuk menjual kebutuhan 
sehari –  
   Hari. 
  ﺔﻟﺄﺳﻷا ﻩﺬﻫ ﺐﺟا!  
١.ﻞﺼﻔﻟا مﺎﻣا ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﻢﻠﻌﻳ ﻮﻫ ؟ سرﺪﳌا ﻞﻤﻌﻳ اذﺎﻣ  
٢ . ﺔﺳرﺪﳌا ﰱ ؟ سرﺪﳌا ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻳا  
٣. تارﺎﻤﻌﻟا و نﺎﻴﻨﺒﻟا ﲎﺒﻳ نا ﺪﻳﺮﻳ ﻮﻫ  ؟ سﺪﻨﻬﳌا ﻞﻤﻌﻳ ادﺎﻣ  
٤ . ﺐﻴﺒﻃ ؟ ﻰﺿﺮﳌا ﰿﺎﻌﻳ ﻦﻣ  
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 اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 
وﻟﺪت ﻣﺮأة اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﳒﺎﻟﻚ ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ 
. اﺛﻨﺎن و ﺗﺴﻌﻮنﺳﻨﺔ أﻟﻒ و ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ و  ﻳﺎﻧﲑﻏﺮّة ﺷﻬﺮ  ٦١ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﻨﺬ  تﻧﺸﺄ. ﻓﺮدﻳﻦاﻷوﻻد ﰲ أﺳﺮة ﻛﺒﲑة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ولآ ﻰو ﻫ
 ﺎﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ أﺑﻴﻬﺗﻛﺎن   .ﺣﻰ ﺟﺒﺎﱃﰲ  ﺎﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫ
 .ﺎاﻣﻴﱴﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ أّﻣﻬﺘﻠﻘﻰ ﺗو . ﺻﺎﳊﲔاﻟﺸﻴﺦ 
ﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﰲ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺘﲔ ّﰒ واﺻﻠﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪر 
ّﰒ واﺻﻠﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . ٤٠٠٢ﻲ ﺳﺘﺖ ﺳﻨﻮات و ﲣﺮج ﺳﻨﺔ ﻐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮدل ﻓﺮﻳ
ّﰒ واﺻﻠﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ . ٧٠٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رادﻳﻦ ﻓﺎﻛﻮ ﺗﺮﳒﺎﻟﻚ و ﲣّﺮﺟﺖ ﺳﻨﺔ 
ﲜﻲ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ " دار اﻟﺘﻘﻮى" ﻣﻌﻬﺪ ﻮﻧﺞ و ﺗﺒﻘﻰ ﰱ ﺟﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻷوﱃ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻹﺳ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ "ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻴ. ٩٠٠٢ﻮﻧﺞ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﺟا
 . ٠١٠٢اﻟﺴﻨﺔ " ﻮﻧﺞﺟا
  
  ،ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
  
 ﻣﺮأة اﻟﻤﻄﻤﺌﻨـﺔ
 ٢٢٠٣٠١٢١٢٣
١٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
